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平成21年度学苑編集委員
委員長 猪熊 雄治（近代文化研究所長）
尾﨑 保子（総合教育センター）
山田 潔（日本語日本文学科）
相原由美子（英語コミュニケーション学科）
菊池 誠一（歴史文化学科）
松浪未知世（国際学科）
渡邊 佳明（心理学科）
根本 治代（福祉社会学科）
木下 武男（現代教養学科）
押谷 由夫（初等教育学科）
竹田喜美子（環境デザイン学科）
不破眞佐子
（健康デザイン学科管理栄養学科）
久下 裕利（文化創造学科）
曽田 功（食物科学科）
平成21年度後期 学会講演公開講座研究会 於昭和女子大学（敬称略）
10月 8日（海外社会福祉講演会 福祉社会学科） ○スペインのソーシャルワーク教育とソーシャルワーク専門職
スペイン ザラコザ大学教授，スペインＣＩＦ代表 トマサ バエッツ
10月14日（第2回環境デザイン研究会） ○デザイン概論→デザイン構想論 准教授 藤 澤 忠 盛
10月17日（生活心理研究所公開講座） ○医療からみた思春期のこころの世界 クリニック川畑院長 川 畑 友 二
10月23日（女性文化研究所 第20回女性学公開講座）
○社会へ羽ばたくあなたたちへ 女性リーダーたちの応援メッセージ キャリアビジョンをまず描こう！！ その４
学長女性文化研究所長 坂東 眞理子（挨拶）／株式会社セブン-イレブンジャパン 取締役執行役員 オペレーション
本部オペレーションサポート部長 山 口 積 恵（基調講演）／参加者（テーマ別グループ討論グループ討論報告）
11月12日（女性文化研究所第119回定例研究会） ○アメリカ文学における家庭 特任教授 島 田 太 郎
11月21日（生活心理研究所公開講座） ○思春期の問題行動と家族の対応 警視庁巣鴨少年センター 月 村 祥 子
11月28日（生活心理研究所公開講座）
○思春期青年前期の心理臨床未来解決志向ブリーフセラピーの観点から 目白大学教授 黒 沢 幸 子
12月10日（国際文化研究所 第1回所員講演会）
○建築を通してみた外来文化と日本文化 前学長前国際文化研究所長（現顧問）特任教授 平 井 聖
12月12日（文化史学会 第24回大会）
○17世紀の朝廷と幕府徳川和子の入内がもたらしたもの（講演） 講師 久 保 貴 子
○山梨県北杜市諏訪原遺跡2009年夏季発掘調査報告（調査報告） 学生 鑑田 夏実／学生 髙野 舞／准教授 小泉 玲子／教授 山本 暉久
○ベトナムホイアンの考古学調査（2009年）（調査報告） 大学院生 根 本 薫／教授 菊 池 誠 一
○涅槃の光景（研究発表） 教授 関 口 靜 雄
○衣を巡る生活と文化笹岡家の聞き書きから（研究発表） 教授 安 蔵 裕 子
○桂太郎発受書翰の伝来状況とその内容（研究発表） 准教授 千 葉 功
1月 8日（人間社会学部研究会） ○近代日本の民間の調理教育からみた女性と仕事 講師 今 井 美 樹
○ジェンダー統計視点からみた自営業農家の家計 准教授 粕谷 美砂子
1月26日（女性文化研究所第120回定例研究会） ○八代集の梅香詠春部の ・恋歌・を中心に 准教授 胡 秀 敏
2月 3日（第3回環境デザイン研究会） ○デザインと紙美濃和紙とあかりと 助手 布川 こよ美
2月 6日（「第3回昭和女子大学社会福祉学会」福祉社会学科）
○社会福祉専門職の歴史と課題（基調講演） 教授 秋 山 智 久
○不登校経験者事例からみる親と子のかかわり文献による事例の分析（研究発表）
平成15年度大学院卒業生岩崎学園横浜保育福祉専門学校教員 八 田 清 果
○私の職場の体験報告（職場体験報告） 平成20年度福祉環境学科卒業生横浜市立大学付属病院ソーシャルワーカー 若杉 美千子
○大学院進学にあたって（研究発表） 学生 久 世 彩 子／学生 月 岡 幸
○知的障害者グループホーム従事者の専門職性に関する研究入所施設従事者と全国アンケート調査分析から 大学院生 寺 島 正 博
○スペシャルオリンピック学校連携プログラムの効果 大学院生 小森 亜紀子
2月24日（日本文学研究会） ○泉鏡花周辺の人々谷活東のことなど 教授 吉 田 昌 志
○言葉の復権初等教育教員養成の現場から 講師 豊 田 千 明
2月24日（女性文化研究所第121回定例研究会 研究員特別研究員研究報告会）
○社会的経済による多重債務者支援事業についての調査概要 研究員 宮 坂 順 子
○長期勤続女性従業員の管理職への意欲と企業の女性人材育成への期待 特別研究員 渡 邉 祐 子
○米国のDeafWomenに関する研究動向 特別研究員 吉 田 仁 美
○CarsonMcCulersのClockWithoutHandsマッカラーズの描く思春期の少年たち 特別研究員 廣 田 純 子
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